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Abstrak: Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen yang 
dapat mengelola data-data yang ada di hotel Gran Nikita Prabumulih seperti data tamu, data booking, data 
check-in, data check-out, data food&beverage, data laundry, data pemeliharaan serta data piutang rekanan 
untuk menghasilkan laporan-laporan secara cepat dan tepat yang berguna bagi manager dalam 
mengevaluasi perkembangan hotel serta mengetahui tamu-tamu yang sering menginap. Penulis 
membangun aplikasi ini dengan metodologi Iterasi dan menggunakan Microsoft Visual Basic.net serta 
Microsoft SQL Server 2008 sebagai database dengan harapan sistem informasi manajemen pada hotel 
Gran Nikita Prabumulih ini dapat memberikan kemudahan bagi manajemen Hotel Gran Nikita dalam 
membantu proses kerja pada Hotel Gran Nikita dan dalam melakukan pemantauan terhdap perkembangan 
hotel. Dengan itu manager dapat dengan mudah menentukan strategi atau tindakan yang harus dilakukan 
berdasarkan hasil evaluasi yang berjalan.
Kata kunci : Perhotelan, Pengolahan Data, Microsoft Visual Basic.net, Microsoft SQL Server.
Abstract : Preparation of this paper aims to establish an information management system that can 
manage the data that is in the hotel Gran Nikita Prabumulih such as guest data, data book, data check-in, 
check-out the data, the data food and beverage, data bar, data maintenance counterparty receivables as 
well as data to generate reports quickly and accurately useful for hotel managers in evaluating progress 
and know that guests often stay. The author is with the methodology to build applications using Microsoft 
Visual iterations and Basic.net and Microsoft SQL Server 2008 as the database in the hope of 
management information systems at the hotel Gran Nikita Prabumulih can provide facilities for the 
management of Hotel Gran Nikita in helping the process of working on Nikita and the Gran Hotel 
monitoring the development of the hotel. With that managers can easily define strategies or actions to be 
taken based on the results of evaluation runs.
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1   PENDAHULUAN
Seiring pesatnya teknologi dan 
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan 
didalamnya kini instansi-instansi baik swasta 
maupun negeri memanfaatkan fasilitas 
teknologi dalam pengolahan data-data yang 
dulu diolah secara manual diubah kedalam 
pola komputerisasi yang mempermudah 
proses pengentrian dan pencarian data-data 
yang tersimpan di dalam database.
Pendataan administrasi pada 
manajemen perhotelan memerlukan ketepatan 
mekanisme dan penataan yang terorganisir 
agar data dapat terkemas dan terjaga 
keamanannya dengan baik. Bagi sebuah hotel 
penyedia kamar, dengan banyaknya penyewa 
kamar (tamu), maka akan semakin banyak 
pula waktu yang dibutuhkan untuk mencatat 
segala hal yang berhubungan dengan 
pemesanan kamar, transaksi penginapan, 
transaksi pesan makanan/minuman, maupun 
fasilitas yang lainnya. Untuk itu diperlukan 
sebuah sistem yang mampu mengatasi 
masalah tersebut.
Untuk saat ini, sistem yang berjalan 
pada Hotel Gran Nikita masih kurang efektif 
seperti penyimpanan data-data para tamu, 
data booking, check-in serta check-out, food 
& beverage maupun laundry masih dilakukan 
secara pembukuan dan masih menggunakan 
pencatatan nota biasa, sehingga proses kerja 
pada Hotel Gran Nikita berjalan lambat dan 
terkadang mendapatkan kesulitan. Oleh sebab 
itu pembuatan laporan-laporan yang berguna 
bagi manajer hotel sering mengalami 
kesalahan dan keterlambatan. Untuk 
mempermudah proses kerja dan mendukung 
manajemen pada Hotel Gran Nikita, penulis 
mengusulkan untuk membuat suatu sistem 
yang diharapkan dapat membantu dalam 
mengelola data tamu, data kamar, data 
pemeliharaan fasilitas, maupun data 
pemesanan dan penyewaan kamar untuk 
menghasilkan laporan-laporan yang 
dibutuhkan manajer Hotel Gran Nikita 
dengan cepat dan tepat dengan menggunakan 
software Visual Basic 2008 dan database SQL 
Server 2005.
2   LANDASAN TEORI
2.1  ..Sistem Informasi Manajemen
Menurut Jogiyanto (2005, h.14), sistem 
informasi manajemen (management 
information system atau sering dikenal 
dengan singkatan MIS) merupakan penerapan 
sistem informasi di dalam organisasi untuk 
mendukung informasi-informasi yang 
dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.
SIM merupakan suatu sistem yang melakukan 
fungsi – fungsi untuk menyediakan semua 
informasi yang mempengaruhi semua operasi 
organisasi.
SIM merupakan kumpulan  dari sistem 
– sistem informasi. SIM tergantung dari besar 
kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem –
sistem informasi seperti yang dapat dilihat 
pada gambar 1 berikut.
Gambar 1: Sistem Informasi Manajemen
2.2   .Metode Iterasi
Metodologi iterasi merupakan 
metodologi pengembangan sistem yang 
tahapan-tahapan nya dilaksanakan memakai 
teknik  iterasion atau pengulangan dimana 
suatu proses dilaksanakan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Pendekatan iteratif memerlukan 
penyelesaian analisis, desain, dan 
implementasi karena penting untuk 
mengembangkan satu bagian sistem baru 
secara menyeluruh dan menempatkan ke 
dalam operasi secepat mungkin. Setelah versi 
sistem tersebut diimplementasikan, strategi 
berikutnya adalah melakukan beberapa 
analisis, desain dan implementasi tambahan 
untuk merilis sistem versi berikutnya.
Adapun tahapan-tahapan metodologi 
iterative adalah sebagai berikut .
1. Perencanaan
Menyiapkan apa yang akan dilakukan 
dalam pengembangan termasuk 
mempersiapkan sumber daya yang akan 
dibutuhkan dalam pengembangan sistem.
2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses menganalisis dan pengumpulan 
kebutuhan sistem yang sesuai dengan domain 
informasi tingkah laku, unjuk kerja, dan antar 
muka (interface) yang diperlukan.
3. Desain
Proses desain akan menerjemahkan 
syarat kebutuhan ke sebuah perancangan 
perangkat lunak yang dapat diperkirakan 
sebelum dibuat coding.
4. Pengkodean (Coding)
Pengkodean merupakan prses 
menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa 
yang bisa dimengerti oleh komputer.
5. Pengujian
Proses pengujian dilakukan pada logika 
internal untuk memastikan semua pernyataan 
sudah diuji. Pengujian fungsional untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dan 
memastikan bahwa input akan memberikan 
hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan.
6. Pemeliharaan
Perangkat lunak yang sudah 
disampaikan kepada pelanggan pasti akan 
mengalami perubahan. Perubahan tersebut 
bisa karena mengalami kesalahan karena 
perangkat lunak harus menyesuaikan dengan 
lingkungan (periperal atau sistem operasi 
baru) baru, atau karena pelanggan 
membutuhkan perkembangan fungsional atau 
unjuk kerja.
2.3  ..Microsoft  Visual Basic .Net
Menurut Muhammad Sadeli (2009, h.2) 
dalam buku “7 jam Belajar Interaktif Visual 
Basic.net 2008” Visual Studio 2008 
merupakan suatu perangkat lunak yang dapat 
digunakan untuk pengembangan berbagai 
macam aplikasi yang memiliki berbagai 
macam tipe antara lain aplikasi dekstop 
(windows form, command line (console), 
aplikasi web, windows mobile (pocket PC).
Sedangkan menurut Wahana (2007, 
h.2) Microsoft Visual Studio 2008 merupakan 
bahasa pemrograman yang banyak digunakan 
terutama dalam pembuatan program berbasis 
database.
2.4   .SQL Server 2005
SQL (Structure Query Language)
merupakan bahasa yang dirancang khusus 
untuk berkomunikasi dengan database. 
Manfaat SQL terletak pada kemampuannya 
yang mendukung database besar dan 
merupakan bahasa yang powerfull serta
mampu mengoperasikan database yang 
kompleks. (Suyanto, 2005, h.115).
Menurut Wahana Komputer (2006, h.2) 
dalam buku “Mengembangkan SQL Server & 
VB.Net” SQL Server merupakan aplikasi 
RDBMS paling tangguh dan paling dominan 
yang digunakan oleh para programmer di 
lingkungan kerja berbasis Windows untuk 
menangani data-data yang besar. Hal ini 
karena SQL Server merupakan database yang 
memiliki banyak fitur dibandingkan database 
seperti Access atau yang lainnya. Berbagai 
sintaks SQL statement antara lain :
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
3.1   .Analisis Permasalahan
Untuk mengklasifikasi permasalahan 
yang dihadapi oleh Hotel Gran Nikita. Maka 
penulis menggunakan kerangka kerja 
pemecahan masalah dengan menggunakan 
metode PIECES (Performance, Information, 
Economic, Control, Eficiency, Service). 
Adapun tahap-tahap metode PIECES adalah 
sebagai berikut:
Tabel 1 Kerangka PIECES
P Terjadi pemborosan waktu yang 
membuat kinerja manajemen pada 
hotel gran nikita masih kurang efektif
I Penyajian Informasi yang kurang 
efektif, karena tidak dibentuk dalam 
format yang berguna seperti grafik dan 
tabel.
E Terjadinya peningkatan biaya – biaya 
dalam pembuatan laporan, sehingga 
Hotel Gran Nikita terkadang 
mengalami kerugian karena hasil 
laporan yang keliru.
C Manajer kurang dapat mengetahui dan 
mengontrol kegiatan yang ada dihotel 
Gran Nikita
E Keterlambatan dalam pembuatan 
laporan-laporan yang berguna untuk 
manajer hotel
S Belum adanya suatu aplikasi yang 
mampu memberikan kepuasan bagi 
pihak manajemen dan yang dapat 
menunjang penyediaan informasi 
menjadi lebih cepat dan membantu 
manajer dalam hal pengambilan 
keputusan.
3.2   .Analisis Kebutuhan
Berdasarkan diagram use case sistem 
yang berjalan pada analisis permasalahan 
sebelumnya, maka penulis membuat suatu use 
case kebutuhan yang dapat membantu kinerja 
manager Hotel Gran Nikita agar lebih efektif 
dan efisien. Berikut ini diagram use case yang 
diusulkan:
Gambar 2 : Diagram Use Case
3.3 ...Analisis Kelayakan
Kelayakan adalah ukuran akan 
seberapa menguntungkan atau seberapa 
praktis pengembangan sistem informasi 
terhadap perusahaan analisis kelayakan 
adalah proses pengukuran kelayakan dalam 
analisis kelayakan digunakan matriks sistem 
kandidat yang secara efektif digunakan untuk 
mengorganisasi dan membandingkan 
karakteristik solusi beberapa kandidt yang 
berbeda, adapun analisis kelayakan sebagai 
berikut:
Matriks analisis kelayakan dari sistem
informasi manajemen pada hotel gran nikita 
ditunjukan pada tabel 2
Tabel 2 : Matriks Kelayakan Kandidat
Kriteria 
Kelayak
an
Bo
bot
Kandidat 1 Kandidat 2
Kelayak
an 
Operasi
onal
30 
%
Skor : 85
(30% x 85 
= 25,5)
Skor : 90
(30% x 90 
= 27)
Kelayak
an 
Teknis
30
%
Skor : 85
(30% x 85 
= 25,5)
Skor : 85
(30% x 85 
= 25,5)
Kelayak
an 
Ekonom
is
30
%
Skor: 90
(30% x 90 
= 27)
Skor: 85
(30% x 85 
= 25,5)
Kelayak
an 
Jadwal
10
%
Skor : 85
(10% x 85 
= 8,5)
Skor : 80
(10% x 80 
= 8)
Peringk
at
100
%
86,5
(25,5+25,5
+27+8,5 = 
86,5)
86
(27+25,5+2
5,5+8 =  
86)
4   RANCANGAN SISTEM
4.1   Diagram Konteks
Diagram konteks sistem ini dibuat 
untuk menentukan lingkup proyek awal yang 
menggambarkan sistem secara global. 
Diagram aliran data konteks ini hanya 
menunjukkan antar muka utama sistem 
dengan lingkungannya. Diagram konteks 
yang diusulkan pada Hotel Gran Nikita 
Prabumulih dapat dilihat pada gambar 3
berikut:
Gambar 3 : Diagram Konteks yang 
Diusulkan
4.2   .Diagram Dekomposisi
Diagram dekomposisi adalah diagram 
yang kegiatannya menguraikan sistem 
menjadi subsistem dan proses. Diagram 
dekomposisi pada sistem yang diusulkan 
memiliki 5 subsistem yaitu subsitem 
administrasi, subsistem data, subsistem 
transaksi hotel, subsistem biaya hotel dan 
subsistem laporan. Masing-masing dari 
subsistem tersebut dipecah lagi menjadi 
proses dan sub proses sesuai dengan 
kebutuhan sistem yang diusulkan. Diagram 
dekomposisi yang diusulkan dapat dilihat 
pada gambar 4 berikut:
Gambar 4 : Diagram Dekomposisi yang 
Diusulkan
4.3   .Model Data
Entity relationship diagram merupakan 
diagram yang dipergunakan untuk 
menggambarkan hubungan antara entity
dalam suatu sistem yang akan dikembangkan 
pada Hotel Gran Nikita Prabumulih yang 
ditunjukkan pada gambar 5 berikut:
Gambar 5 : Entity Relationship Diagram
4.4   .Relasi Antar Tabel
Gambar 6 : Relasi Antar Tabel
4.5   .Rancangan Antarmuka
Form login ini merupakan menu 
aplikasi yang pertama kali muncul pada saat 
user ingin memasuki aplikasi sistem 
informasi manajemen pada Hotel Gran Nikita 
Prabumulih. Form login ini berfungsi untuk 
mengakses atau menggunakan aplikasi.
Gambar 7 : Form Login
Form menu utama ini merupakan 
menu aplikasi yang muncul setelah user
berhasil melakukan proses login pada 
aplikasi sistem informasi manajemen pada 
Hotel Gran Nikita Prabumulih.
Gambar 8 : Form Menu Utama
Receptionist mempunyai hak akses 
untuk menggunakan sistem pengelolaan 
transaksi yang ada di dalam sistem. Form ini 
digunakan untuk menambah dan menghapus 
data transaksi tamu check-in.
Gambar 9 : Form Transaksi Check-In
Form ini digunakan untuk mencetak 
data check-in sesuai periode waktu yang 
dipilih
Gambar 10 : Form Cetak Laporan
Laporan Check-in hasil cetakan laporan 
yang merupakan data tamu check-in sesuai 
periode yang diinputkan.
Gambar 11 : Laporan Check-In
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5   PENUTUP
5.1   .Kesimpulan
Sistem Informasi manajemen pada 
Hotel Gran Nikita Prabumulih ini dapat 
mempercepat proses pembuatan laporan-
laporan yang berguna bagi manager Hotel 
Gran Nikita.dan dapat memberikan 
kemudahan bagi manager untuk memantau 
data-data yang ada pada Hotel Gran Nikita 
Prabumulih serta mendapatkan informasi 
yang berguna untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan dalam peningkatan 
pengembangan kinerja Hotel Gran Nikita 
Prabumulih
5.2   .Saran
Saran yang ingin disampaikan penulis 
yaitu diharapkan sistem ini bisa 
diimplementasi guna meningkatkan 
efektivitas kinerja manajemen pada Hotel 
Gran Nikita serta backup data secara berkala 
untuk menghindari kehilangan data-data yang 
disebabkan oleh kerusakan sistem dan 
memberikan  pelatihan terhadap pengguna 
yang terlibat, agar pelaksanaan sistem 
berjalan sesuai dengan harapan yang 
diinginkan.
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